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La verdadera decadencia nacional
¿Decadencia? No, y mil veces no. La nación es­
cola no decae. Lo que ocurre es otra cosa muy 
distinta.
El problema de nuestra regeneración patria no
°Pende de la maniíiesta inferioridad en que nos
darnos de producción, comercio, agricultura,
av9gación, industria y comunicaciones terrestres
^ ilación, comparada con las de otros países que
^ran á la cabeza de la civilización.
Ei aun con ol hondo y trascendental problema
, emigración, del éxodo de millares y millares
^ ^pañoles, lanzados por los ámbitos del mundo
Ia conquista del dios Pan, ni aun con los des-
ceados gobiernos que nos rigen, ni aun con la»
v Orientas contiendas que diezman nuestra ju
i ^hd y merman el Erario español, ni aun con
. a? las acracias que embotan las inteligencias,
a falizan las iniciativas y restan las energías, ni
. n °on todo eso, España decae, ni existen sinto­
nía jae su decadencia.
^«mark, el insigne estadista alemán, en un 
^ñto de singular humorismo, ya lo dijo.
éramos un pueblo fuerte, virii ó inagota- 
^ ’ P°rque á pesar de los esfuerzos de nuestros fu- 
tib/08 P°l^*008» seguimos inalterables, indestruc- 
6s> manteniendo nuestra nacionalidad.
Pol* • °va8, Par°diando la frase de un eminente 
fjr inglés, expresó en pleno Parlamento su 
Idísima creencia de que cada pueblo tiene el go- 
que se merece. Y aplicada esa frase al pue- 
esP8ftol, es notoria injusticia, disculpable sola- 
0Uando las amarguras del poder anublaron 
Preclara inteligencia.
’ *a decadencia nacional no depende total y 
dómente de los problemas económicos. De-
G- de otra cosa.
ld0l 8olitario de Graus, el gran Costa, en su»
r*°os amores por su patria por esta patria, á
aerificó'su vida toda, señaló ol mal que
>1<5e» que mantiene en aparente decadencia á la
n española en relación comparada con otros 
8.
^Señaló con maravillosa, con pasmosa viden- 
radicaba nuestra decadencia, de donde 
xj 8,lrgir nuestra regeneración.
B>0Ceg 'a escuela y la despensa son las únicas llaves ca~ 
íij0 abluir camino á la regeneración española»— 
to ppV dijo bien. Tan bien como pudo decirlo cuan* 
\ R "tjo aquel cerebro singular y aquella alma 
^aDañolíaima.
aumento de los centros de cultura, en el 
^ar8earn*ento de las subsistencias, es donde debe 
^ a atención de nuestras clases directivas, 
stpnír la aparente decadencia del país.
K¡t¡ Cerebro y en el estómago, es donde real y 
0U m0nte existe nuestra decadencia.
%las rido hayamos centuplicado el número de es- 
^ Maestros, cuando el pan y la vivienda es- 
Cance del salario de las clases obreras, en 
P^l^^dromos observar si nuestro país se en- 
Gstado decadente, porque la emigración 
San (i ’ *a producción sea nula y las energías 
t‘er0tiRaParecído.
^CÍQntr** tanto) laboremos en patriótico 
e y desterremos amargos pesimismos que 
V da U^er‘rnoa 4oa datos estadísticos; excitemos 
^cj068 neutra® Para <lue intervengan en la 
^<le»| °Pai, abandonando de por siempre paaivi- 
leídas, y desposeyéndonos del añejo
hábito de las lamentaciones, demos paso al alma 
española en el camino de alentadoras eeperanzaa y 
de positivas realidades.
Crónicas Madrileñas
11 de Julio de 191&.
—¡Pepa!
—Voy. (sale Pepa á la ventana de la bohardilla). 
Buenos días, Isidra. ¿Qué tal has dormido esta 
noche?
—Superiormente, hija. ¿Y tú?
—¿Yo?... Como un canónigo en coro de tarde. 
Es un gusto... ¿Miá que no sudar en estos endemo­
niados tabucos!
—¡Ya, ya! ¿Cuánto líquido habría soltado nues­
tra piel por esta fecha otros veranos?
—Estaríamos como uva exprimida... Digo yo, 
si habremos llevado mal la cuenta de los meses, y 
estaremos en Junio, creyendo que es Agosto...
—¡Qué tontería! Eso no puede ser. Mas fácil es 
que nuestro Patrón, San Isidro, quiera que le re­
pitamos la fiesta, y nos envía tiempo de Mayo.
—Tampoco, tampoco. Tu santo no se mete en 
semejantes menesteres, porque es Abogado de loa 
labradores, y ellos necesitan la calor para sus 
miases.
—Pues, sea por lo que sea, que dure, chica, 
hasta Septiembre... ¡y que nos quiten lo bailao.
—Eso, eso. ¡Vaya!... me voy para allá dentro, 
á ver si avio los chismes...
—Y y ó también. Hasta luego.
—Adiós.
Poco más, poco menos, este es el tema de con­
versación frecuente entre porteras y comadres de 
loa barrios bajos y entre comadres, porteras y ve­
cinos de los barrios céntricos, condenados á vivir 
en los últimos pisos, sotabancos, bohardillas y za­
húrdas de las casas de Madrid; porque con sorpre­
sa cada día más creciente, nos ha caído un estío 
magnífico, inverosímil, ni hecho de encargo.
por de pronto, el primer mes canicular, que se ha­
cía inaguantable, asfixiante, en la Corte; que no con­
sentía ni dormir ni sosegar sinó tres ó cuatro ho­
ras durante la madrugada, y que nos asemejaba á 
las focas á fuerza de resoplidos, le hemos disfruta­
do en pleno ambiente otoñal, deliciosamente, con 
fresco de la buena clase; porque me río yo de los 
que veranean en sitios ó lugares donde hay que 
poner dos mantas en el lecho, llevar casi siempre 
el abrigo al brazo y, á lo peor, tenérsele que meter, 
alzando el cuello para que abrigue el cogote y las 
orejas. Eso es vivir incómodo, con precauciones 
molestas, con el arma preparada y el ojo abierto á 
todas horas contra los peligros del enfriamento.
El ideal de la frescura es moverse en una tem­
peratura que permita, estando á gusto y sin riesgo 
á carrasperas ni estornudos, retirarse á media no­
che con la misma indumentaria con que uno se 
echa á la calle por la mañana. Lse ideal le venimos 
gozando los madrileños, sin envidiar á loe que, con 
cierta mirada de lástima, nos abandonaron para 
desparramarse por sierras, playas y balnearios. Y 
repito con la Pepa y con la Isidra, citadas al co­
mienzo de esto párrafo:
—Ahora, ¡que nos quiten lo bailado, y que 
dure hasta Septiembre!...
Sólo que... me parece que no va á durar.
* .8
e *
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reouo), n* tí, pral.
El Sr. Maura proponía, en el proyecto de Ad­
ministración local, que los Diputados Provinciales 
fueran elegidos por toda la provincia, constituido 
en Colegio único, con el fin de matar, ó asestar un 
golpe de muerte, á los cacicatos; fuerzas feudales, 
en pleno siglo XX, que se mueven en provecho del 
caudillo, convertido en tirano y amparador de to­
das las injusticias, atropellos y opresiones contra 
quienes no se alistan en sus filas. Se trataba de cu­
rar un mal gravísimo extendido por todos les pue­
blos, y parecía que el sentido del proyecto era 
profundamente democrático. Sin embargo, Canale­
jas, el gran demócrata, lo combatió con saña, ape­
llidándole reaccionario y sepulcro del sufragio 
universal.
Pues bien: la Cámara de Diputados francesa, 
antes de suspender sus sesiones, acaba de votar 
una reforma electoral, que establece ese Colegio 
único departamental reconociendo que eran ya in­
sostenibles los abusos, las suplantaciones y las far­
sas derivados de la existencia de los Distritos.
Según el sentir de ios radicales de por acá, 
deben haberse convertido en reaccionarios el go­
bierno republicano francés, el exaltado Jaurée y 
cuantos socialistas, apoyando la reforma, han ga­
nado la batalla.
Y así se va extraviando y engañando misera­
blemente al pobre ó ignorante pueblo.
*
* *
Boycotté es un neologismo irlandés, y la etimo­
logía de esa palabra viene del nombre de un capi­
tán llamado Boycott, el cual, por haber reclamado 
la asistencia de la policía para encerrar su cosecha, 
sufrió el que los obreros del país rehusasen traba­
jar en sus dominios. Estar puesto en cuarentena es 
lo que significa el vocablo boycotté y el empleo de 
este medio de venganza, de coacción ó de represa­
lia constituye el boycottage, ahora tan en boga entre 
nosotros.
Loe republicanos portugueses, de los cuales no 
quiero ocuparme sinó ligeramente para no alterar­
me las funciones del estómago, han anunciado el 
boycottage á los comerciantes de Badajoz. Estarán 
muy tristes, muy apenados nuestros compatriotas 
extremeños. ¡Pero qué tontos y qué farsantee son 
estos lusos!
En toda nación, donde hay terribles luchas in­
testinas y se ha planteado la guerra civil, los hom­
bres que se han apoderado del mando, si no pier­
den el sentido y tienen un mínimo instinto de con­
servación, hacen esfuerzos inauditos para congra­
ciarse con el pueblo vecino, á fin de que no 
consienta é impida en lo posible, dentro de su faja 
fronteriza, la organización y armamento de los 
enemigos de las instituciones políticas, imperantes.
Pues los portugueses lo entienden al revés. Des­
de el origen de su republiquilla, brotada de la ne­
gra semilla de los horrendos asesinatos de la Fa­
milia Real, de la cobardía y de la deslealtad, no 
han cesado de injuriar á España en todos los tonos 
y maneras; obsequian y protejen sin rebozo á los 
más significados revolucionarios españoles, y aho­
ra, con la amenaza del boycottage en Badajoz, aca­
ban de ofrecernos otra nueva prueba de su frater­
nidad y de su neutralidad, precisamente en los mo­
mentos en quepiden la Una al Gobierno español 
contra loa monárquicos de su país, que han entra­
do en nuestro territorio, huyendo de la odiosa ti­
ranía y de la anarquía repugnante, que se enseño­
rea en Portugal.
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Es una espléndida ejecutoria para ganarse unos 
cuantos zarpazos.
¿A cuando aguardará, para dárselos, el Presi­
dente del Consejo?
Castillán.
Temperaturas de la semana
Días Máximas Mínimas Diferensia
Domingo 4 23* ir
Lunes 5 25* 12* +2*
Martes 6 23* 15* —2*
Miércoles 7 22* 13* —1*
Jueves 8 27* 13* -4-5*
Viernes 9 27* 12* »
Sábado 10 27* 13* »
Al Ilustrado Jefe del cuerpo de Archín 
veros y Bibliotecarios D. JWariano 
Barroso.
liPEÑAFlELÜ
Al pueblo dó nacimos 
doy estos versos, 
antiarmónicos, pobres, 
de ripios llenos; 
pero lea hago 
por que brotan del alma 
recuerdos gratos.
Pueblo de mis ensueños 
y mis amores, 
pueblo que son Oasis 
sus derredorea, 
con sus parrales 
donde saltan y anidan 
canoras aves...
No olvido que allí existe 
feudal castillo, 
la antigua Judería.
el Barrio-hondillo; „ 
frondosas huertas 
que el Duratón y el Duero 
pródigos riegan.
Molino*, tenerías, 
grandes bodegas, 
un Coso, cuatro plazas 
con cuatro Iglesias;
Santa María,
Salvador, El Reoyo, 
y las Claritas.
Al leer en el censo 
los apellidos, 
se recuerda la historia 
de Cid Rodrigo, 
sus huestes fueron 
y con él pelearon, * 
con él vencieron.
Los Barrosos, Alonsos, 
los Laguneros, 
los Garcías, los Mingues 
y los Burguefios 
suenan á historia, 
á Castilla sus deudos 
la dieron gloria.
Los pecheros Chambalo» 
y Pichiline»t 
los Chairo», los Bilachm, 
los Colorines, 
fueron arqueros, 
y arrojaban venablos 
siempre certeros.
Si volvieran los tiempos 
de las murallas, 
hoy también vertirían 
la férrea malla; 
son mis paisanos, 
sobrios, fuertes, hercúleos..,., 
son castellanos.
Fernando Margüello. 
Barcelona, Julio 1912.
REVISTA EXTRANJERA
La situación vitivinícola en Francia
DESDE CETTE
En los departamentos del Mediodía, en donde 
se producen mayores cantidades de vino, las con­
diciones atmosféricas han sido favorables al desa­
rrollo de las enfermedades oriptogámicas y del 
mitdiu.
En el departamento del Audeloa destrozos cau­
sados por el parásito han sido importantes. Los 
pueblos de Carcassonne y Narbonne son víctimas 
de dicho ataque.
Estas malas impresiones del viñedo meridional 
son aprovechadas ventajosamente por los alcistas 
para sostener los precios firmes. El precio de 35 á 
36 francos se han generalizado en la última 
semana.
La situación de las principales comarcas vití­
colas y de sus respectivos mercados de vinos es la 
siguiente:
Hérault.—En este departamento los ataques del 
mildiu no son de la importancia que en los otros 
departamentos meridionales. Los precios se sostie­
nen firmes.
Gard.—Los negocios continúan en calma y los 
precios con firmeza.
Aude.—La mayor parte de los viñedos de este 
departamento han sufrido los ataques del mildiu. 
La temperatura es la causa de dicha invasión.
Var.—Los vinos se cotizan entre 35 y 36 
francos.
En el Bordolais se espera mayor cosecha que la 
de 1912.
En la Champagne la floración se ha terminado 
bien. El aspecto de la viña es mejor que se es­
peraba.
En Argelia la próxima cosecha será abundante 
y de buena calidad.
MERCADO DE CETTE
Por este puerto continúan llegando partidas de 
vinos españoles.
El comercio se lamenta de que la importación 
no se haga en mayor escala; pero esto no puede 
realizarse á causa de los precios elevados de los 
vinos en la propiedad y en el comercio españoles.
f^imas en prosa
MALETERÍAS
—Qué te pareció el pinchazo que dió Rafael el 
domingo?
—¿Pinchazo? Fuó una estocada, de lo súper, en 
su sitio.
—Se conoce que no entiendes de toros.
—Pos eé muchismo más que tú.
—¿Qué has de saber, si en jamás has visto un 
bieho cara á cara?..
—He visto muchos.
—¡Pintaos!
—Lo que yo te pinto es un dibujo linial en mita 
del frontispicio de la faz, pá que te calles.
—¡Quita d‘ áhi, maleta indizno! Que si te vea 
en la plaza, pongo por caso, un domingo, con un 
emboláo, no puedes llegar á tu domicilio porque 
llevas dos quintales de peso en los calzoncillos.
—¡Ni que fuá» tú mi mamá, pá verlo!
—Lo dicho, dicho; yes: que ni tiés amor pro­
pio taurómaco, ni eres digno de llevar esa coleta. Y 
si me apuras, te digo lo que no t* han dicho nunca.
—¡Si tiés cora pá ello, dilo!
—¡Torero!
—No m' has faltao, porque lo soy, de los finos, 
y no tengo miedo á toros ni i toreros; y lo mismo 
mato un Miura, que me pego dos puñalás, y le in­
vito á que se cante el reductcos en pac» i cualquiera.
—¡Primo!.. ¿Qué has de matar tú, boceras eni*‘ 
mático?
—Colijo que te vas á quedar hoy sin el apéndi­
ce físico que t‘ ha dao Dios pa el olfato.
—Y... de la niña, ¿qué?
—Sigo creyendo que va á quedarte hoy el ros­
tro convertido en una especie de masa pá fabricar 
bartolillos.
—¡Cállate, pipi, y escucha! Lo que en público W 
afirmo es que ni tú eres torero, ni valiente, ni tiés 
hígados, ni en tu casa hay almirez...
—¡Si lo llevan tóo molido!... Lo que valgo 0* 
más que tú, que no tiés ná más que pico, y ni d 
Bomba, ni el Segura, ni el Fuentes, ni el Macha 
quito, ni el Conejo, ni el Gaona, ni el Gallo, ni 
Lagartijo, son nadie pa raí. ¡Y que no te se olvida 
el encarguito!
—M* has pega o á la paré con tu elocuencia, 1 
desisto de alternar coa la primera notabiiidá, dej 
siglo. ¡Usté dispense, maestro; no t‘ había co­
nocido!
0' Roysam.
-------------------------------—------------ -----------------------A‘
EL MERCADO DE LANAS
En Extremadura un solo comisionista (Do11 
Juan del Campo) ha comprado con destino á Fr*11' 
cia, en Cabeza Buey , Zarzacapilla, Almadén y 
Benito, partidas de lanas que en junto sumí11 
20.000 arrobas; más otras 11.000 en Belalcázar, qu3 
se pagaron de 75 á 88 reales.
Aunque aquéllas clases son algo mejores qüí 
las nuestras, resulta que los ganaderos se asocia11 
para la venta y no ceden hasta que les convien611 
los precios que generalmente en vista del mercad0 
general acuerdan.
Vean nuestros ganaderos lo que pierden por ^ 
asociarse, por no esperar, y sobre todo por coí' 
tratar «al precio que ande».
-------------------------------••••••--------------------------
LOS NIDOS
Proteger les 
e» asegurar be» 
recolecciones.
Presentando los pájaros grandes servicios ^ 
agricultura,es preciso protegerlos contra loe
Con el verano la cuestión de protección ó \, 
pájaros, ofrece un aspecto que solicita esp^5 
cuidado.
En efecto; en esta época, les niños de los 
pos lo recorren todo: bosques, cercas y vailí^ 
para apoderarse de los nidos.
Estos jovenes Atilas no vacilan en destruir 
piedras lo que sus manos no pueden alcanzar;eSí 
tesoros de arquitectura, cuya destrucción sup0^ 
por cada uno, la de varios grandes consumid^ 
de insectos.
¿Veis ese pajariilo que acaba de franqueé1', 
espacio en rápido vuelo? Sin que os hayais ap0fí¡ 
bido ha tragado dos ó tres diminutivas marip^ 
«Cohylis» ó «endemia», cuya larva, llamad* í| 
munmente gusano, come las viñas, devora 1® j 
del racimo en la primavera, y el racimo mis#0 
verano.
Veamos qué hubiera sido de esas marip°8^ 
el pajariilo no llega á encontrarlas en su canfi11^
j
Al cabo de unos días la hembra hubiera p^j 
una cuarentena de huevos ó más, de los que ^ t 
ran salido otras tantas larvas desvastadoras. ¿¡ 
bien: tres ó cuatro de éstas basta para devor^ 
racimo. Luego un sólo golpe de pico del p^11 
pájaro, ha salvado diez racimos. j [
Llegadas estas cuarenta larvas al estado ^
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FERTILIZACION OE LOS CEREALESson un milímetro de grueso por diez de largo, se hubieran transformado en veinte parejas de crisá­
lidas, de las que en verano hubieran nacido ocho» 
cientaa larras; total doscientos racimos destruidos
Es decir, que el pajarillo, eoú sólo sus dos gol» 
P6s de pico ha preservado de las voraces larvas 
doscientos racimos; y como cada día realiza cente­
nares de capturas, calcúlese loa millares de racimos 
que salva con su útilísimo trabajo.
De ahí el gran perjuicio que origina la destruc­
ción de un sólo nido. ¿Tendremos derecho para 
quejarnos de las malas cosechas si no ponemos un 
remedio que está en nuestras manos?
Pero no basta respetar los nidos; es preciso 
ayudar á los pájaros, ofreciéndoseles también arti­
ficiales, porque las talas de bosques y chaparrales 
que lleva consigo el cultivo de los campos, supri­
me el abrigo del pájaro.
En Hungría hay actualmente trece mil nidos 
Artificiales sólo en las propiedades del Estado; ya 
en 1908 los pájaros ocuparon tres mil setecientos 
ocho de estos nidos artificiales, de los cuales salie­
ron ocho mil ciento ochenta y dos crías que llega­
ron á su completo desarrollo; y de cierto tiempo á 
ceta parte son probadísimos los buenos efectos de 
esta campaña.
Pero en aquel país ¡ay del que ose quebrantar 
ja ley de protección!, es condenado á pagar inme­
diatamente una multa hasta de cien coronas, es de­
cir, algo más de cien francos, y así también en 
Alemania, se hace á los padres rigurosamente res­
ponsables de las infracciones que cometan los ni- 
fios, por pequeños que éstos sean.
En España hay que llegar á hacer otro tanto.
Llcnrri.
Fiestas á Santa Clara
Con extraordinaria solemnidad han celebrado 
este año las Religiosas Clarisas de esta Villa, la 
fiesta de su excelsa madre y fundadora Santa Cla­
ra de Asia.
La novena que en su honor han tenido, ha ter­
minado con un triduo solemnísimo, durante el cual 
üos ha emocionado con su oratoria arrebatadora, 
y su unción religiosa, el Reverendo Padre Orcajo, 
franciscano de la residencia de Avila, pero sobre 
todo el panegírico déla Santa, el día de su festivi­
dad'en la misa solemne, fué uñ modelo acabado de 
oratoria sagrada.
Terminó tan solemne triduo con la procesión, 
con el Santísimo Sacramento y las imágenes de 
Santa Clara y San Francisco.
A tan solemnes cultos y á pesar de estar en 
tiempo muy ocupado ha acudido bastante gente, 
lo cual nos consuela sobremanera, pues en estos 
tiempos de indiferencia religiosa, goza el alma 
Viendo que ésta siempre católica Villa, da pruebas 
de su acendrada fe y religiosidad.
------------------------------------------------ ;------------------------
El aumento obtenido estos últimos años en las 
cosechas de cereales, demuestra palpablemente, la 
utilidad de loa abonos químicos. Sabido es, que en 
años anteriores veníamos importando trigo por 
valor de muchos millones de pesetas y que gracias 
á un empleo juicioso de los abonos minerales, de­
bemos en parte, que nuestra producción cereal, 
baste ahora para satisfacer ampliamente las nece­
sidades del país.
Ya que los agricultores están familiarizados con 
losabonos químicos, es de todo punto necesario, que 
sepan aplicarlos también de una manera que per­
mita obtener loa mejores resultados, pues vemos, 
con frecuencia, agricultores poco hábiles que, con 
objeto de hacer lo que ellos creen economías, dan la 
preferencia á una sola de las materias fertilizantes. 
Error grandísimo, si se tiene en cuenta que loa ele­
mentos necesarios y que deben ponerse al alcance 
de la planta, pues casi todos los terrenos más ó 
menos carecen de ellos, son estos tres: la potasa, el 
ácido fosfórico, y el nitrógeno.
Esto se vió claramente el año pasado en la pro 
vincia de Soria, donde el empleo exclusivo del su- 
perfosfato condujo á una disminución considerable 
en el peso del trigo, disminución debida á la falta 
de potasa, que como todos sabemos contribuye en 
su mayor parte á la formación de harina y, por 
consiguiente, á la obtención de un- grano pesado.
Tengan, pues, bien presente, nuestros agricul­
tores, que toda fórmula racional de abono, debe 
ser constituida por la reunión de los tres elementos 
antes citados, potasa, ácido fosfórico y nitrógeno.
----------------------•«••••----------------------
LOS MANDAMIENTOS DEL HOtAR
Decálogo de I* madre.
I. Criarás á tu hijo con la leche de tus pechos, 
y de no ser posible, vigilarás atentamente su ali­
mentación.
II. No le destelarás hasta que tenga dientes, se­
ñales de que pueda digerir, y aún así no tomará ali­
mentos fuertes.
III. No usarás otros medicamentos que los que 
la ciencia te ordene, rechazando toda intrusión de 
gente ignorante.
IV. Tendrás siempre limpio á tu hijito, no 
abrumándole con ropas, ni desnudándole impru­
dentemente.
V. No lo obligarás á dormir en vano, ni le ali­
mentarás á todo momento, evitando el alcohol.
VI. Le darás á diario un baño de aire puro y, 
á ser posible, de agua fresca.
VII. No permitirás que le exciten ni los ruidos 
ni las luces; evita besuqueo» inoportunos y acos­
túmbrale á una sama disciplina.
VIII. Le vacunarás sin pretexto alguno.
IX 'No obligarás á tu hijo á realizar esfuerzos 
materialesé intelectuales que no estén en conso­
nancia con las energías de su organismo.
X. Le enseñarás á soportar con entereza las pe­
nalidades de la vida, á creer en Dios y practicar el 
lema: Si quieres ser amado, ama.
Manuel de Tolosa Latour.
Información Mercantil
El tiempo ha mejorado bastante y desde hace 
unos días parece que empezamos el verano; sin se# 
muy elevadas las temperaturas son lo euficienlíe 
para favorecer las labores de recoleción de los ce­
reales, y para que la uva aumente, que en es loa 
días ha mejorado bastante el aspecto general de las 
viñas.
Los precios son los mismos que en la semana 
pasada, con muy pocas 6 ninguna entrada en el 
mercado y únicamente cebada, es lo que se vende 
algo con buenos precios, pues se paga á 26 y 26 y 
medio reales fanega.
Noticias
La Cámara Agrícola de Falencia, penetrada de 
que una de las principales causas de la crisis agra­
ria castellana, la ocasiona la falta de producción de 
trigos exóticos, duros, de mucho gluten, preferi­
dos á todos los demás en los mercados de cereales 
para la panificación, ha acordado adquirir estos 
trigos para la siembra de sus socios y hacer de este 
modo la competencia á loa trigos similares.
Hemos tenido el gusto de saludar estos días; al 
virtuoso Párroco de Villalba de Alcor D. Isaac 
Diez, antiguo Ecónomo de Aldeyuso y Molpeceree.
Hemos recibido el número 52 de la revista titu­
lada La Voj de tornando Pío, ea la cual colaboran 
brillantes y conocidos periodistas, que con tenaci­
dad digna de imitar defienden los intereses Espa­
ñolee en Guinea.
Publica interesantes artículos como «La Guinea 
Española>, en que hace ls descripción de esta co­
marca, indicando las riquezas que en ella son ex­
plotables; otro titulado «Fernando Póo, una carga 
para España o...» en que censura la apatía del 
Gobierno de España por el poco interés que de­
muestran por aquellas ricas regiones; y otros va­
rios, todos muy interesantes.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños.
Julio Vázauez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NU!. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
.-i... —........ .. ■«»... - i i»
Valladolid.—Imp. ie A. Rodriguef.
AZUFRE
Semillas de Re­
molacha forrajera 
Alfalfa 
Yerba 
Melón 
y Sandía 
Valencianos 
Hortalizas
^rM¡o* baratísimos
P. de la Villa
ÍKÑAFIEL
Callicida
Villa
Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar loa Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.
No produce dolor 
ni molestia alguna.
PRECIO
1 pías, fraseo
Fabricación esmerada ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA rARP“¿^,ugyc¿
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS Y EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus llores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado,—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
GUSTO AGRADABLE En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.^Precio del paquete 0,25 ptas.
PRECIOS ECONÓMICOS PEDRO DE LA VILLA Y PORTILLO.-Pefiafiel
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueróisaaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de ca.rbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P EÑAFIEL
¡¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal “fKfflIV* SAHZ
O A J A , 2*50
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos. —V ALLADOLID
y en PEÑAFIEL en ha Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
«re
bebas más.
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
WTT-FSTRA Tcdas aquellas personas muiiDiaa que tengan un embriaga-
GB.ATUITA °or en ía familia <5 entre 
' sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PoWDER 
Co.,7G Wardour Street, Londres, Ingla­
terra.. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una m
>s
auestra
ntarse,gratuita, li no puede Vd. presenu»,o®, 
pero desea escribir para adquirir la mn«=s- 
ira gratuita, diríjase directamente 4»
COZaTÓWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos t
Peilafiel, Pedro de la lilla, Farmacia
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO MANDE
sJouIevartl, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
2
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernCairteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Ilastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos 6 quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
jlaiar pedicQ^tuirúrgieo y íntico
DE
CALIXTO SERRANO, s«„ u k
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
u CUSI m ANTIGUA DE CASTILLA LA 1IEJA FUNDADA EB EL ABO 1855 
PROVEEDOR DE LA FACULTAD (¡ISA SOCORRO, ETC-
nioQ. con gabinete ortopédico para la consulta gratui'» 
tn v colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.,
Libertad, 8—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dt. Bercero.—ValladoRd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY S
LA PERLA DEL CASTELLAR
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONOMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDOS*
ANALIZADO POR EL D R. S. RAMÓN Y CAJAL 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA
Adolfo Moral Aívarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATIAS
PEÑAFIEL
Neurastenia, Anemia y HeMlMad general
SU CURACION CON EL
MIOGENOL del Dr. Caldeiro
salud-fuerza-vigor
»
... T, „i Dompdin soberano para el AGOTA MIEN Tónico reconstituyente á base de Nucisoieno " AIi^LisiS, VÉRTIGOS. TRABAJOS
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TlhIS, J^SOMNJÜE' médicos más eminentes d
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y e* recelado pw q ^
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce fe
mentos consagrados á restaurar la energía y 1 a fui
mJWMF*
AGOTA IENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN" 
S ANORMALES, etc. 
del mundo.
han reservado un Jugar preeminente en el rango de ios medica»
Fntre los medicamentosde «¿‘especie*1V\ ¿flOClETÍoL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual» m.nfe ^ía e™l^vZrqu  enforaTciaLs!-E  MIOGENOl no ataca los órganos d.gest.vos, amo por el omrano, e, un gran etimu-
laetEI MIOGENOL tonifica. Bl MIOGENOL forliflca. El MIOGENOL evita la inflamación de las pierna». El MIOGENOL evítalo» vértigo» y
mareos.
Be venta u las firnacia* j Droguerías, Depdsife n PEÑAFIEL FanBacíi Je D. PEDRO DE LA VILLA
